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МЕТОДОЛОГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена насущной необходимостью формирования методологических основ исследо-
ваний в области региональных финансов, продиктованной существенным увеличением объемов и состава социально-экономи-
ческих задач, решение которых, включая финансовое обеспечение, возлагается на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В статье изложены результаты исследований автора в области институционального анализа устой-
чивости региональной финансовой системы, как совокупности институтов и организаций, взаимодействующих с региональным 
реальным сектором экономики. 
Методология. Методической основой данной статьи являются экономико-статистические методы анализа, нормативно-пра-
вовые документы в области обеспечения устойчивости региональной финансовой системы, публикации в области обеспечения 
экономической и финансовой безопасности.
Выводы / значимость. Практическая значимость работы заключается в ориентации положений, выводов и разработка рекомен-
даций, направленных на широкое использование, поиск и адаптацию источников институционального анализа устойчивости ре-
гиональной финансовой системы, которые могут использоваться законодательными и исполнительными органами Российской 
Федерации, Министерством обороны в текущей деятельности.
Предложены методологические подходы к структуризации задач институционального анализа на основе иерархического пред-
ставления институциональной среды функционирования финансовой системы субъекта федерации.
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Базовое положение анализа социально-экономи-
ческих структур, имманентно обладающих высо-
кой структурной сложностью и функциональным 
многообразием [1], состоит в том, чтобы выделить, 
определить и точно сформулировать те свойства, 
которые составляют предмет исследования и от-
ражают сущностные аспекты его объекта. С этих 
позиций при методологическом обосновании об-
щих подходов к анализу устойчивости региональ-
ной финансовой системы необходимо исходить 
из представлений о: региональной финансовой 
системе, как совокупности институтов и органи-
заций, обеспечивающих его производственно-хо-
зяйственную деятельность денежными ресурсами; 
устойчивости этой части социально-экономиче-
ской сферы региона, трактуемой как ее способ-
ность полноценно выполнять свои функции в изме-
няющихся условиях [2].
Изменения среды функционирования финансовой 
системы субъекта федерации находят свое отра-
жение в воздействии на нее ряда обстоятельств, 
состав которых и сила влияния также постоянно 
меняются, что определяет необходимость прове-
дения анализа устойчивости данного объекта на 
постоянной основе и позволяет отнести это на-
правление развития финансовых институтов и де-
ятельности финансовых организаций к важнейшим 
составляющим их деятельности. Обобщенным 
аналитическим фактором устойчивости регио-
нальной финансовой системы в контексте пробле-
мы формирования методологии оценки влияния 
ее функционирования на направленность и тем-
пы социально-экономического развития региона 
следует признать степень соответствия спроса и 
предложения денежных средств как в социально-
экономической сфере субъекта федерации в це-
лом, так и в отдельных отраслевых составляющих 
хозяйственного комплекса региона.
Последнее положение представляется принци-
пиально важным, поскольку ориентация движе-
ния денежных средств должна в первую очередь 
обеспечивать комплексное развитие региона и 
отражать состав задач, зафиксированных в про-
граммах и планах развития субъекта федерации. 
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Обеспечение такой ориентации объективно пред-
полагает применение специальных мер государ-
ственного характера по достижению приемлемо-
го уровня эффективности инвестирования во все 
ключевые отрасли регионального хозяйства, спо-
собных демпфировать противоречия между требо-
ваниями к параметрам этого процесса со стороны 
организаций финансовой системы и субъектов хо-
зяйственного комплекса региона.
Поэтому целью анализа устойчивости финансо-
вой системы субъекта федерации следует при-
знать выявление объективных и субъективных при-
чин, влияние которых определяет способность 
финансовых институтов и организаций региона 
эффективно участвовать в достижении социальных 
и экономических целей его развития посредством 
предоставления субъектам реального сектора не-
обходимого объема денежных средств на усло-
виях, обеспечивающих согласование интересов 
инвесторов и реципиентов инвестиций, главным 
направлением которого в современных условиях 
является исследование институциональной среды 
функционирования данной системы.
Выделение в качестве ключевого условия дости-
жения поставленной цели объективного и всесто-
роннего исследования комплекса институтов, как 
формы нормативного представления объекта, 
обусловлено тем, что российская государствен-
ность и общественная среда находятся в стадии 
активного институционального развития, которое 
характеризуется интенсивным процессом зако-
нотворчества на федеральном и региональном 
уровне и организационным структурированием 
гражданского общества. При этом, процесс за-
конотворчества, включающий в себя как созда-
ние новых нормативных актов так корректировку 
действующих, проходит весьма высокими темпами, 
что требует от руководителей организаций всех 
отраслей, в том числе финансовых, выделения 
специальных ресурсов их анализа. Гражданское 
общество в Российской Федерации развивается 
в направлении создания различных форм объеди-
нений (союзы, ассоциации, конгрессы и другие), в 
то числе профессиональных, охватывая, наряду с 
другими, сферу финансов. Такое положение, со-
гласно представлениям автора, делает институ-
циональное воздействие на финансовую систему 
региона определяющим интегральным фактором 
ее устойчивости, которому свойственна не только 
высокая степень влияния, но в значимой степени 
неупорядоченность.
Анализ институциональной среды функциониро-
вания региональной финансовой системы (ин-
ституциональный анализ) позволяет объективно 
выделить причины, определяющие степень пози-
тивного и негативного влияния данной составляю-
щей окружающее макросреды функционирования 
совокупности финансовых организаций субъекта 
федерации на их устойчивость и, следовательно, 
во многом определяющих темпы и структурные па-
раметры развития региона. Такими причинами яв-
ляются степень соответствия содержания отдель-
ных норм и правил, применяемых в финансовой 
деятельности на территории данного субъекта фе-
дерации, целям его равномерного социально-эко-
номического развития в изменяющихся условиях.
Обобщенным объектом институционального ана-
лиза устойчивости региональной финансовой 
системы является совокупность норм и правил, 
регулирующих финансовую деятельность, что 
предполагает соответствие его процесса структу-
ре финансового права, которое на основе приня-
тых источников и установленных форм формирует 
совокупность финансово-правовых норм [3]. Наи-
более важными источниками финансового права - 
объектами анализа, по нашему мнению, являются:
• федеральные нормативные правовые акты, 
определяющие условия экорномической и, в 
частности, финансовой деятельности на всей 
территории России; к ним относят Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы, в 
том числе кодексы, подзаконные акты, решения 
президента (указы), правительства (постанов-
ления), федеральных органов исполнительной 
власти (приказы Министерств и федеральных 
служб), Банка России (указания, положения, ин-
струкции);
• региональные источники права, регулирующие 
финансы субъектов федерации, включая кон-
ституции (уставы) регионов, договоры с Россий-
ской Федерацией о распределении полномо-
чий в сфере финансов, законы, определяющие 
финансовые отношения в рамках компетенции 
субъектов федерации, нормативные акты глав 
субъектов федерации и региональных прави-
тельств и регионального финансового органа;
• муниципальные источник права, включая уста-
вы муниципальных образований и нормативные 
акты, принятые в соответствие с полномочиями, 
предоставляемыми местным властям и оказыва-
ющие влияние на содержание финансовой дея-
тельности на данной территории.
Отметим, что результаты анализа влияния на 
устойчивость финансовой системы субъекта фе-
дерации федеральной компоненты финансового 
права следует рассматривать как факторы безус-
ловного действия и учитывать их в таком качестве 
при принятии решений о регулировании данной 
характеристики. В то же время причины, определя-
ющие устойчивость, установленные в ходе анализа 
региональных и муниципальных источников финан-
сового права, необходимо рассматривать с по-
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зиций возможностей их корректировки: внесения 
таких изменений в нормативные документы, кото-
рые соответствуют взаимным интересам субъектов 
финансовой системы (инвесторов) и исполнитель-
ных органов государственной власти (регуляторов 
инвестиций), как участников единого процесса со-
циально-экономического развития региона.
В качестве ведущего федерального элемента ин-
ституциональной среды финансовой системы ре-
гиона, во многом определяющего эффективность 
ее взаимодействия с хозяйственным комплексом 
субъекта федерации, следует выделить налогоо-
бложение, федеральным источником права в рам-
ках которого является Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации 1, дополняемый на региональном 
уровне нормативными документами, регулирую-
щими налоговые ставки в пределах компетенции 
региональной власти. Данное положение осно-
вано на том, что налоговые изъятии объективно 
снижают как устойчивость самой финансовой си-
стемы, так и возможности организаций и предпри-
ятий реального сектора экономики привлекать фи-
нансовые ресурсы на условиях, обеспечивающих 
приемлемые эффективность инвестиций и уровень 
инвестиционного риска 2.
Важным методологическим требованием к про-
ведению полноценного и объективного институ-
ционального анализа устойчивости финансовой 
системы региона является его отраслевая структу-
ризация, предполагающая исследование специфи-
ки нормативно-правового обеспечения депозит-
но-ссудной (банковской), страховой и фондовой 
деятельности, базовыми (формирующими основы 
институциональной среды функционирования фи-
нансовых организаций).
При проведении институционального анализа 
устойчивости региональной финансовой системы 
наряду с документами высших органов государ-
ственной власти, особое внимание следует уде-
лить таким федеральным источникам права, как 
нормативные требования Центрального банка 
Российской Федерации, которому в настоящее 
время переданы полномочия регулятора не только 
банковской деятельности, но и в сфере финансо-
вых рынков в целом, включая рынок ценных бумаг 
и рынок страховых услуг 3.
Существенное внимание при формировании объ-
ектной структуры институционального анализа 
устойчивости финансовой системы субъекта фе-
дерации на федеральном уровне 4 следует уделять 
негосударственным нормам и правилам (согла-
шениям), которые, не являясь источниками права, 
способны в значимой степени влиять на поведение 
финансовых организаций региона. Масштабы 
этого влияния в зарубежных странах весьма ве-
лики и, как полагает автор, в перспективе будут 
возрастать и в Российской Федерации, посколь-
ку интеграционные процессы в организационной 
структуре обеспечения денежного обращения 
являются важным резервом повышения эффектив-
ности взаимодействия таких организаций с субъек-
тами хозяйственного комплекса как на макро, так 
и на мезоэкономическом уровне посредством уни-
фикации форм и способов отношений между ними.
Актуальным примером негосударственных согла-
шений в сфере финансов является разработанный 
Ассоциацией российских банков Кодекс этических 
принципов банковского дела, который «устанав-
ливает этические принципы и нормы, которыми 
кредитные организации намерены руководство-
ваться в своей практической профессиональной 
деятельности» 5, являющиеся обязательными для 
всех кредитных организаций, присоединившихся к 
нему (в настоящее время к этому документу присо-
единились около 140 российских банков). Помимо 
этого документа, Ассоциацией российских банков 
разработан и введен в действие ряд стандартов 6.
В перспективе, согласно представлениям авто-
ра, значимую роль в формировании устойчиво-
сти субъектов финансовой деятельности региона 
будет играть институт саморегулирования в сфе-
ре финансового рынка, в рамках которого в на-
 1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая по состоянию на 23 июня 2016 г. М.: Кодекс, 2016.
 2 Dudin M.N., Prokof'Ev M.N., Fedorova I.J., Frygin A.V. The world experience of transformation of innovative approaches to assurance of 
financial stability of social economic systems / Life Science Journal.- 2014.- № 11(9),5С, рр. 370-373;
 3 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков»
 4 Dudin M.N., Kutsuri G.N., Fedorova I.J., Dzusova S.S., Namitulina A.Z.The Innovative Business Model Canvas in the System of Effective 
Budgeting / Asian Social Science; Vol. 11, No. 7; 2015
 5  Кодекс этических принципов банковского дела / Электронный ресурс. Режим доступа http://arb.ru/b2b/docs/kodeks_eticheskikh_
printsipov_ bankovskogo_dela-1406904/
 6 Стандарты Ассоциации Российских банков / электронный ресурс. Режим доступа http://arb.ru/b2b/standards/
M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2016, vol. 7, no. 4, pp. 115–120
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стоящее время, согласно реестру Банка России 1 
функционирует 17 организаций, представляющих 
собой объединения всех направлений деятельно-
сти в сфере денежного обращения, созданных на 
основе закона «О саморегулируемых организаци-
ях в сфере финансового рынка» 2. В соответствие с 
требованиями Закона, являющиеся объектом его 
регулирования организации обязаны разрабаты-
вать базовые стандарты, определяющие состав 
требований и формы отношений между их члена-
ми и клиентами в отношении управления рисками, 
корпоративного управления, внутреннего контро-
ля, защиты прав и интересов физических и юриди-
ческих лиц-получателей финансовых услуг, оказы-
ваемых членами саморегулируемых организаций и 
совершения операций на финансовом рынке (ст. 4 
и 5). Существенным представляется то, что само-
регулируемыми организациями создаются третей-
ские суды, разрешающие споры не только между 
их членами, но и (по соглашению сторон), между 
членами и иными субъектам отношений, что в зна-
чительной мере усиливает их влияние на устойчи-
вость финансовой системы.
В составе региональной компоненты институцио-
нальной среды при анализе ее влияния на устой-
чивость финансовой системы субъекта федерации 
необходимо исследовать, в первую очередь ис-
точники права, к которым следует отнести доку-
менты регионального налогового и бюджетного 
законодательства, а также специальные законы 
и иные нормативные акты, определяющие усло-
вия деятельности на данной территории. Осо-
бенностью этого направления анализа следует 
признать высокую степень разнообразия состава 
источников прав, определяемую широкими пра-
вами субъектов Российской Федерации в области 
нормотворчества и приводящую к необходимости 
формирования состава конкретных объектов ана-
лиза специально для каждого региона. К таким 
объектам в общем случае следует относить реги-
ональные кодексы и типовые и специальные регио-
нальные законы.
Региональные кодексы представляют собой си-
стематизированное изложение норм отдельных 
наиболее важных для данного субъекта федера-
ции отраслей общественной жизни 3 и фактически 
формируют финансовые требования к элементам 
финансовой системы и хозяйственного комплекса 
субъекта федерации. Типовые законы субъекта 
федерации регулируют действующие ставки нало-
гов, отнесенных к ведению субъектов федерации; 
такими законами являются, например, Закон о на-
логе с имущества организаций 4 и др. Специальные 
законы субъекта федерации, вводят особые усло-
вия налогообложения в регионе 5 и др.
Саморегулируемые финансовые организации 
представлены в региональной компоненте инсти-
туциональной среды в подавляющем числе случа-
ев филиалами и представительствами, которые ак-
тивно участвуют в создании условий эффективной 
деятельности финансовой системы региона, спе-
циализируясь на профильных направлениях своей 
работы.
Рассматривая местную (муниципальную) компо-
ненту институциональной среды, как объекта ана-
лиза устойчивости финансовой системы субъекта 
федерации, представляется необходимым исхо-
дить из того, что, в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации 6, муниципальные 
образования формируют собственный бюджет за 
счет закрепленных и регулируемых налоговых и 
неналоговых источников, в состав которых могут 
включаться заимствования органа местного само-
управления, и самостоятельно определяют объ-
емно-структурные показатели расходов бюджета 
по направлениям, отнесенным к их компетенции 
региональным законодательством.
Кроме того, муниципалитеты обладают опре-
деленным имуществом и в их ведении находятся 
субъекты хозяйствования – муниципальные уни-
тарные предприятия, которые ведут собственный 
хозяйственный оборот. В контексте задачи ана-
лиза устойчивости финансовой системы региона 
 1 Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка / Электронный ресурс. Режим доступа http://www.cbr.
ru/finmarkets/?PrtId=supervision_sro
 2 Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
 3 Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 года N 760-153 (редакция, действующая с 1 
июля 2016 года.
 4 Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» (с изменениями на 25 декабря 2015 года) (редакция, действующая 
с 1 января 2016 года). Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 ноября 2003 года.
 5 Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 1995 года N 81-11 «О налоговых льготах» с изменениями на 21 июня 2016 г.
 6 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
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данное положение означает, что особыми субъ-
ектами взаимоотношений с финансовыми орга-
низациями региона являются как местные органы 
власти, так и соответствующие предприятия, раз-
мещая свои денежные средства в региональных 
финансовых организациях и потребляя ресурсы 
финансового рынка [4, pp. 119–126].
Сказанное позволяет признать существенным объ-
ектом институционального анализа такие источники 
права, как нормативные документы, регулирующие 
финансовую деятельность муниципалитетов и муни-
ципальных унитарных предприятий. Необходимо при 
этом отметить, что передача основных положений 
нормотворчества местной власти в основном к за-
дачам региональных властей создает, как и в случае 
региональной компоненты институционального ана-
лиза, ситуацию значимого разнообразия в составе 
и в содержании таких документов, что определяет 
необходимость формирования специальной объект-
ной базы в каждом конкретном случае.
Наиболее значимыми в общем случае источника-
ми права при институциональном анализе местно-
го самоуправления являются положения о составе, 
тарификации и порядке взимания и распределения 
закрепленных и местных (налог на имущество фи-
зических лиц и земельный налог) налогов, законы, 
регламентирующие местное самоуправление в 
данном регионе и определяющие в составе во-
просов, отнесенных к ведению муниципалитетов 
формирование, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, а также разработку программ со-
циально-экономического развития муниципально-
го образования 1.
Особенностью муниципальной компоненты инсти-
туциональной среды финансовой системы в Рос-
сийской Федерации является отсутствие в ней не-
государственных институтов, что объясняется тем, 
что, в отличие от крупных экономически развитых и 
с государственным устройством конфедеративно-
го типа стран, организации национального финан-
сового рынка объективно не могут ограничивать 
или, по крайней мере, существенно ориентиро-
вать свою деятельность на отдельные, относитель-
но небольшие территории.
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